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»Ÿ東北部農村jIP‘地域振興開発g
女性住民組織
―ÚËô±å¦Ü県Æô½á›¿ª郡m
養蚕・機織«çôÓ˜事例gVe―1
木 曽 恵 子
. nWƒj
広大i丘陵地j位置X‘»Ÿ東北部n#Ý¯ï河˜境j北東˜å¥μ#南
˜¦ïØ´›gm国境j接VeC‘"東南›´›大陸部j社会主義勢力K拡
張V^1960年代以降#»Ÿ政府n›Ýæ¦m反共政策g呼応X‘ŠEj#
政策m浸透力K弱Jb^東北部wm開発政策˜重点化VeCb^"1961年
j始}‘国家経済社会開発計画（196166）fn経済成長jŠ‘開発K強調
T’#続N第二次計画（196771）fn地域間格差解消j向P^東北部開発
計画†農村開発促進計画K盛Œ込}’eCb^"\m過程f農村側jn政府
事業wm動員†情報#資源m仲介組織gVe#T}U}i住民組織K作‹’
eCN［重冨 1996: 223］"本稿f扱E女性住民組織（klum mae ban）„
\mqgcfA‘"
住民組織n東北部j既存m組織fniN#参加型開発˜推進X‘行政K主
導V^官製組織fA‘"東北部fn妻方居住g末娘相続˜理想gV#婚出V
^娘„近隣j居˜構G‘傾向K強N#親世帯g娘世帯n生産面m~fiN#
儀礼†家族m¬›ih日常生活全般jICe相互j協力V合E"子育e世代
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図 調査対象地域m位置
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m都市fm就労†少子高齢化K進‚現在#RmŠEi世帯˜超G^母娘#I
Šr姉妹˜中心gX‘女性血縁É¿ÄëôªK#\m就労†家族m¬›˜支
G‘·ôÑÂœÉ¿ÄgVe果^X役割n極ƒe大LC［木曽 2010］"一
方f農村j残T’^女性jn家族¬›m負担KmVJJ‘K#彼女^`n決
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Ve家庭内f孤立VeC‘•PfniN#‚V“親族†公/私的·ª»ôm
支援˜利用ViK‹#家族m¬›g稼得役割m両立˜模索VeC‘［木曽
2015］"地域振興開発miJf親族˜超Ge組織T’^住民組織n#農村f
暮‹X既婚女性K家庭gm両立˜前提gV^現金収入獲得˜目指X場mqg
cgibeC‘"
VJV従来m»Ÿm女性住民組織j関X‘研究m枠組J‹n#REV^家
庭gm両立˜目指X農村女性m意図nR{’落`eV}E"既存研究mzg
™hn#女性m£ïÍëôÝïÄgVe組織事業m経済的成功/失敗m要因
分析j終始VeL^"\’‹jŠ’o#NPO † NGO 主導m住民組織K仕
入’J‹生産#Úô¬Âœï«#販売}f˜一貫V^Óé«åÜm下j行b
eC‘一方f#国家機構m管轄下jA‘住民組織n地産地消j留}beI
Œ#«éôÌç市場f流通X‘製品˜作Œ出Z‘組織n少iN#大Li利益
n得‹’eCiC［Manthana and Viboonsuk 1994］"gR“K\m事実m
細部f#開発経済学的i成功˜得eCiCj„関•‹Y#家庭gm両立˜念
頭j置C^東北部農村女性m住民組織j対X‘満足度†期待n\’iŒj高
C"経済的成功/失敗gCE二項対立的i図式jm~依拠X‘g#現代m東
北部農村jICe#家族¬›g稼得役割m両立˜目指Ve女性同士K協力V
合E場g„ibeC‘住民組織m実態g\m可能性˜見落gVeV}CJl
iC"
上記m点˜踏}Ge#本稿fn#»Ÿ東北部ÚËô±å¦Ü（Ma-
hasarakham）県Æô½á›¿ª（Nachuak）郡jIP‘女性住民組織˜取
Œ上Qe#開発政策miJf住民組織K農村j浸透VeCN過程˜検討V#
\m意義˜考察X‘"}Y第 2 節fn#»ŸjIP‘女性住民組織m概要
˜整理X‘"次j第 3 節fn#女性住民組織g関•‘地域振興政策g伝統
産業m復興jcCe述x‘"続N第 4 節fn#視点˜東北部農村j移V#
女性住民組織m農村部wm浸透過程g現状˜記X"最後j第 5 節fn#東
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北部農村jIP‘女性住民組織m意義jcCe考察X‘"iI#本稿m基礎
gi‘資料n#筆者K2004年 6 月～2005年 1 月#IŠr2007年1～3月jÚ
Ëô±å¦Ü県Æô½á›¿ª郡f行b^調査J‹得‹’^„mfA‘"
. 女性住民組織ªçÜ・Ýô・Ìôï
1960年代j始}‘»Ÿm開発政策miJf#東北部m開発n同地出身m
首相jŠbe強力j推V進ƒ‹’^"当初n反共対策gVe民主主義m浸透
†治安維持ihK中心fAb^K#1970年代jn農村開発m重要性K強調
T’#1980年代jn都市流入人口m爆発˜背景jŸïÑå整備†農村m雇
用創出K強化T’^［櫻井 2005: 3035］"\EV^動LmiJf#女性住
民組織n農村女性m収入増大†自助自立˜掲Q#特産物m加工・販売˜主i
活動gVe各行政村f組織T’^"以下#\m概要˜整理X‘"
女性住民組織n»Ÿ語fªçÜ・Ýô・Ìôïg呼o’#日本語fn「婦
人会」［重冨 1996］†「主婦«çôÓ」［櫻井 2005］g訳T’‘RgK
多C"»Ÿ語fªçÜn«çôÓ#Ýôn母#Ìôïn家˜意味V#VoV
oÝô・ÌôïK主婦g訳T’‘^ƒfA‘"^_V»Ÿ語mÝô・Ìôï
n家事†育児#介護ihm再生産労働jgh}‹Y#儀礼†家計貢献ih稼
得責任„負E「母」˜意味VeC‘"Xi•`稼得役割˜担E男性m存在g
対峙V#家内領域j追CR}’‘日本語m「主婦」†英語m ``housewife''
m含意gn重複Vcc„同義fniC"以上mRgJ‹本論fn婦人†主婦
gCE用語m使用n避P#女性住民組織g呼u"
ªçÜ・Ýô・Ìôïn通称fAŒ#行政上n管轄X‘省庁Sgj正式名
称K異i‘"^gGo農業従事者m女性˜対象gX‘«çôÓm多Nn農
業・協同組合省農業普及局K管轄V#「女性農業者«çôÓ」（klum mae ban
kasettrakon）g呼o’‘"「農業者«çôÓ」gn既存m協同組合2gn別j
行政村単位f設立T’^«çôÓf#ŸïÑ¤ôÚçi農民m組織K区èÕ
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çf合法化T’#「1999年協同組合法」jŠbe法人資格˜与G‹’^„m
fA‘"元来n協同組合j改組T’‘xL土台gVe構想T’#内務省†農
業・協同組合省農業普及局K設立g普及j尽力V#県#郡èÕçf各事業˜
担当X‘［山尾 1999: 61, 64］"\miJf女性農業者«çôÓn農業j
関X‘知識˜獲得Ve地域社会f生活X‘^ƒm経済力˜持cgg„j#農
業†家族生活j関X‘諸問題˜女性自身K協力Ve解決X‘能力˜獲得X‘
ih£ïÍëôÝïÄ˜目的gVe掲QeC‘"
他j„農業・協同組合省協同組合振興局†内務省¯ÛáÇÂœ開発局K管
轄X‘«çôÓKA‘"協同組合振興局K管轄X‘«çôÓn「女性協同組
合振興«çôÓ」（klum mae ban songsoem sahakon）#内務省¯ÛáÇÂœ開
発局K管轄X‘«çôÓn「女性«çôÓ」（klum satri mae ban）g呼o’
‘"}^文化省伝統芸術・文化事務所„後述X‘王妃jŠ‘手工芸品振興Ó
é´¢ªÄg関•‘限Œf#部分的j各省†局g\’]’m管轄«çôÓj
関•‘業務˜連携VeC^"
国家機構m管轄下jA‘«çôÓ以外j#NGO K管理#援助X‘«çô
Ó„A‘K\m数n多NniC"^gGo調査地fA‘東北部f„数多Nm
NGO K活動VeC‘"草木染ƒ˜中心jV^布m製造#販売˜行E NGO
mæô¼ôwm聞L取ŒjŠ‘g#主目的n同地域m女性m政治的役割m拡
大g収入m増大fAŒ#«çôÓ活動˜通Ve最終的jn女性個人m自立˜
目指V#REV^«çôÓ作業wm労働法m適用˜求ƒe活動m幅˜広Qe
CNgCE"
RmŠEj女性住民組織n複数m部局m管轄下jAb^K#「2005年¯Û
áÇÂœ企業振興法」m公布jŠbe統合T’#農業振興局m一括登録管理
w移行V^"同法第 3 条jn#¯ÛáÇÂœ企業gn「所得m創造IŠr
家族#¯ÛáÇÂœ#A‘Cn¯ÛáÇÂœ間m自立˜目指V#法人J否J
˜問•Y#事業˜営‚jA^Œ拘束#共生#共同関係jA‘«çôÓjŠ‘
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商品m生産†±ôÏμm提供#\m他m関連X‘¯ÛáÇÂœ事業」g記載
T’eC‘［Krasuang Kaset lae Sahakon 2005］"旧来m«çôÓn\m
}}f„活動˜続P‘RgKfL^K#同法j基dN振興奨励˜受P^C場
合n改ƒe登録˜申請X‘必要KAb^"
2015年 6 月現在#¯ÛáÇÂœ企業gVe登録T’eC‘女性農業者«
çôÓn#»Ÿ全土f3,236«çôÓA‘"\mE`首都Ìï¯ª˜含‚中
部j749«çôÓ#北部j538«çôÓ#南部j702«çôÓ#\Ve調査地
fA‘東北部20県K最„多N1,247«çôÓA‘［Kong songsome wisa-
hakit chumchon 2015］"¯ÛáÇÂœ企業全体m活動内容n米†種籾#野
菜#¨Ê¯類#果物#ËôÒihm農作物生産#豚†肉牛#水牛#羊ihm
家畜飼育#淡水魚m養殖#\’‹˜原料gX‘食品加工#ÌŸ¥肥料生産#
籠細工生産#IŠr共同店舗経営†貯蓄組合ih多岐j•^‘"R’‹j加
Ge女性m領域gT’‘養蚕#IŠr生糸#織物生産„ÝŸï事業gibe
C‘"
¯ÛáÇÂœ企業全体f養蚕†生糸#織物生産K特j顕著imn東北部f
AŒ#2015年 6 月現在f養蚕n419#生糸生産n445#織物生産n6,273«
çôÓK活動VeC‘"他地域˜合計X‘g養蚕n42#生糸生産n44#織
物#IŠr衣類生産n2,971«çôÓfA‘RgJ‹„#東北部f養蚕#I
Šr生糸#織物生産K突出Ve多CmK•J‘［Kong songsome wisahakit
chumchon 2015］"
RmŠEj東北部f養蚕†生糸#織物生産˜行E住民組織K突出Ve多C
背景jn#農村開発g並行Ve進ƒ‹’^地域振興政策m浸透KA‘"地域
振興政策fn各地域m伝統産業m復興˜掲Q#農産物†手工業製品m生産販
売jŠ‘雇用創出K強化T’^"\Ve#農村女性K\m担C手gVe対象
化T’eL^"次節fn#»ŸjIP‘地域振興政策j目˜向PeCN"
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. 地域振興政策g伝統産業m生成
歴史史料˜辿‘g#19世紀頃jnXfj東北部f絹織物生産K行•’e
C^"19世紀jÏçÚJ‹東北部jJPe交易VeC^ªåôg呼o’^
人々n同地m絹織物˜売買VeC^V［Koizumi 1990: 140］#東北部m主
要都市jIP‘外国人jŠ‘生糸売買j対X‘徴税記録„確認T’eC‘
［小泉 2006: 205206］"
現在m日常生活fn#絹織物n男性m½¢¿ª柄m腰布（pha khao ma）
†女性m絣m腰布（pha sin）gCb^衣類gVe利用T’‘mK一般的f
A‘g同時j#晴着†婚資m返礼gVe女性側親族J‹男性側親族w送‹’
‘財f„A‘"宗教生活jICen仏経典˜保存X‘布gVe„使用T’e
L^［Suriya and Phatthana 2002］"}^繭玉„女性m晴着˜彩‘髪飾Œ
gVe用C‹’‘ih#絹製品n東北部農村m日常生活†晴’m場面j不可
欠i„mfA‘"
上記mŠEj地域内m交易品jXMiJb^絹織物n#19世紀後半J‹
一躍注目˜集ƒ#第二次世界大戦後m国民国家»Ÿm成立過程f「»Ÿ³ç
ª」gCE伝統産品gVe生成T’eCb^"「»Ÿ³çª」m生成j大L
N関与V^mn#³çª王´Ü・ÄïÓ¹ï（James H. W. Thompson）j
Š‘絹織物m国際商品化g王妃jŠ‘Æ³ãÆç・¯μ½áôÜm考案#I
Šr農村開発†日本m技術援助„含ƒ^伝統的手工芸j対X‘一連m復興Ó
é´¢ªÄfAb^［小泉 2006: 201231］"
以下fn#絹織物生産K東北部m伝統gVe創Œ上Q‹’eCN過程jc
Ce#主要i政策fA‘王妃Óé´¢ªÄg東北地方開発促進計画#IŠr
OTOP 政策˜取Œ上Qe概観X‘"
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 王妃Óé´¢ªÄg東北地方開発促進計画
「»Ÿ³çª」生成m一連m過程miJf#東北部mÚ¿Ä・Ûô（mat
mi）g呼o’‘絣織n現王妃K考案V^Æ³ãÆç・¯μ½áôÜm代表
的模様gVe復興V^"\m要因jn#王妃jŠ‘東北部m伝統工芸復興w
m並々i‹k支援KA‘"在位以来#国王g王妃n熱心j地方遠征˜繰Œ返
V#貧困撲滅˜目指Ve広範囲m開発計画j専念VeL^"王妃K東北部m
手工芸g関•Œ始ƒ^m„#国王gg„j大洪水m被災地˜訪問V^Rgj
端˜発X‘"1970年#大洪水j襲•’^東北部Æ¯ïÍÊÜ（Nakhonphan-
om）県˜訪’^王妃n住民J‹Ú¿Ä・Ûô˜買C上Q#\’f自‹m洋
服˜仕立e上Qe一躍注目˜浴r^［小泉 2006: 221］"\m後#王妃n農
村女性m貧困問題j積極的j関•‘ŠEjiŒ#手工芸品m復興g保護jŠ
be生活˜補E副収入˜„^‹\Eg#1976年 SUPPORT 基金˜設立V^"
SUPPORT 基金fn国内各地j訓練拠点˜設Pe手工芸品m製作技術習得
˜促V#\m完成品˜適正価格f仕入’#基金m店舗等f販売V^"}^主
力製品fA‘絹織物j関Ven SUPPORT 基金主催m¯ïÂμÄ大会K東
北部f開催T’eIŒ#毎年#王妃K来訪VeC‘"大会n生糸g絹織物\
’]’m部門f¯ïÂμÄKAŒ#優勝者jn賞金g金mÉ¿ªèμihm
賞品K授与T’‘"
東北部m絹織物n王妃m衣装j採用T’e一躍有名ji‘K#1962年J
‹東北地方開発促進計画K進ƒ‹’#養蚕g絹織物生産n住民m現金獲得手
段mqgcgVe注目T’eC^"1969年jn生糸m国内自給g住民m所
得向上˜目指V^養蚕振興計画˜日本政府K技術援助V#Æ¯ïåô½ß
³ôÚô（Nakhornrachasima）県j養蚕研究訓練·ï»ôK設置T’^
［山川 1975: 40］"„g„g明治期J‹日本n»Ÿm養蚕業m発展j大LN
関•beIŒ#1902～1912年}f日本人m養蚕顧問・外山亀太郎jŠbe
東北部j養蚕研究所K設置T’#蚕種m改良†座繰Œ機械m普及K行•’^
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［中村 1978吉川 1980］"現在東北部f一般j使用T’eC‘繰糸機械
n#当時普及V^座繰Œ機械˜模倣Ve各世帯f改良T’^„mfA‘"
\m後n地方蚕業試験場m強化†技術普及拠点m設置ih˜中心j#農村
各世帯jIP‘養蚕業m振興K推進T’eCb^"1980年頃J‹n各郡è
Õçf農業・協同組合省jŠbe桑栽培†養蚕研修#養蚕小屋†養蚕道具i
hm設備投資#定期的i蚕卵m提供ihm支援K行•’‘ŠEjib^"\
Ve上記mŠEi郡èÕçm援助˜通We#具体的j養蚕†機織˜実施Ve
CN主体gVe各行政村j女性住民組織K設立T’eCb^mfA‘"
 OTOP政策
2001年J‹実施T’^ OTOP 政策（One Tambon One Product）„#東
北部農村fm女性住民組織m活動j拍車˜JP^Óé´¢ªÄmqgcfA
‘"
»¿ª³ï（Thaksin）政権（200005）n地域振興#貧困撲滅˜掲Q^
経済政策m目玉gVe#医療保険m対象外fAb^貧困層˜支援X‘30
ÌôÀ医療保険制度†各行政村j100万ÌôÀ˜提供X‘村落基金j加G
e#地場産業˜通V^農村振興政策gVe OTOP 政策˜実施V^"»¿ª
³ï政策mREV^初期m経済社会政策n#国民m半数以上˜占ƒ‘農村m
貧困層J‹m票田集ƒg揶揄T’‘一方f#R’}fm政権fn支援K行L
届JiJb^農村m生活˜少iJ‹Y改善V^gVe一定m政策的評価˜得
eC‘"
OTOP gn One Tambon One Product m略fAŒ#»ÜØïgn県#郡
m下位組織f#CNcJm行政村f構成T’^行政区˜指X"OTOP 政策
n1980年代j日本m大分県f始}b^一村一品運動˜ÞÃçgV^„m
f#行政区単位f製品†生産者˜管理V#地産地消fniN#全国#A‘C
n«éôÌçi流通m展開˜目指VeC‘"理念gVen「農村jXfjA
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‘資源†伝統m知恵#技術˜生JV#商品m生産IŠr販売jŠbe農民m
所得向上˜nJŒ#農村部m振興˜目指X」［Thai Tambon.com］試~fA
‘"
OTOP m公式 HP jn 2015 年10月現在f#12万個以上m OTOP 製品K
掲載T’eC‘"掲載製品n食品†飲料#織物/衣類#日用品/装飾品#手工
芸品/土産物#ËôÒ加工品j分類T’#地域m特産品以外j„電化製品i
h多岐j•^‘商品K並™fC‘"各行政区m住民K生産V^ OTOP 製品
n各地j設P‹’^専門m販売所†ÃÍôÄ#小売店#定期的j催T’‘物
産展ihf販売T’‘他#現在fn公式 HP J‹¥ïåŸïf„購入fL‘"
OTOP 政策n生産wm意志†生産過程R\住民m自主性j}JT’eC
‘K#流通†販売j関Ven行政主導fAŒ#ØÄÜ›¿Ó型gCEŠŒ„
政府主導mÄ¿Ó¼¡ï型Óé´¢ªÄfA‘"主j内務省¯ÛáÇÂœ開
発局m管轄下jAŒ#商務省†農業・農業協同組合省#教育省#»Ÿ政府観
光庁g„部分的j連携VeC‘"組織gVen全国 OTOP 運営委員会˜頂
点j#首相府管轄m OTOP 調整委員会KAŒ#\m下j中央#県#郡m各
èÕçf OTOP 小委員会KA‘"\m下j行政区公聴会KAŒ#国J‹直
接補助金˜受P#予算†Óé´¢ªÄih独自m政策˜打`出X［藤岡
2006: 157］"
各行政村m住民K OTOP 製品˜生産X‘^ƒjn#行政村#IŠr行政
区公聴会wm登録˜経iP’oi‹iC"次j村内m公聴会#IŠr行政区
公聴会f選o’^産品æμÄ˜郡m¯ÛáÇÂœ開発局w提出X‘"\m後
æμÄn県#IŠr地方（北部#中部#東北部#南部）m¯ÛáÇÂœ開発
局#中央m本局f集計T’‘"\Ve郡#IŠr県m¯ÛáÇÂœ開発局f
審査T’#\m情報˜„gj本局K最終審査˜行E［Úæô 2008: 6364］"
REVe承認T’^製品n#前述V^王妃Óé´¢ªÄg同様j成功例m
顕彰gÒåïÅ化j力K入’‹’#展示会†ÝÃœ›˜通We国内fm浸透
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˜深ƒeCb^"^gGo#2002年J‹n OTOP Óé¼ªÄ・½ßïÐ¥
ï（OPC）g呼o’‘品質保証制度K開始T’^"Rm制度fn OTOP 製
品˜品質jŠbe 5 段階j格付PV#商品mÍ¿¬ô´j獲得V^数m星
入Œé°˜印刷Ve高品質˜E^b^"行政区公聴会j申V込™f„品質基
準j到達ZYj商品K登録T’iC場合„多CK#女性住民組織˜含‚地域
m生産者«çôÓ†個人生産者#中小企業ihK#販売経路m確立V^
OTOP 製品m生産˜目指V#特産品m開発生産j関•‘ŠEjibeCb
^"
. 東北部農村wm女性住民組織m浸透
本稿f取Œ上Q‘ÚËô±å¦Ü県Æô½á›¿ª郡n県m南西j位置
V#»Ÿ東北部m中央J‹南部j広K‘立木K点在V^広大i水田地帯˜構
成VeC‘"VJVÆô½á›¿ª郡jn水田地帯˜潤X主要河川fA‘Ý
¯ï河m支流n#qgc„流’込™fCiC"T‹j降雨量K多NniCE
Gj灌漑設備„十分j整備T’eI‹Y#郡内jn畦˜高N盛Œ上Q^天水
田K広KbeC‘"郡都jn役場†公立病院#郵便局#銀行#中等教育機
関#常設市場#¯ïÏÇihKA‘K#近隣j大Li労働市場niN#若者
†子育e世代m都市fm就労K顕著i地域f„A‘"
以下#本節fn#Æô½á›¿ª郡m女性農業者«çôÓ˜事例j#東北
部jIP‘女性住民組織m農村wm浸透m一端˜記述X‘"
 女性住民組織m設立経緯3
2011年現在#ÚËô±å¦Ü県内m女性農業者«çôÓ総数n282«çô
Ó（会員数6,836名）j及u"全13郡miJf最„«çôÓ数K多Cmn郡
都f34«çôÓ（会員数1,098名）#調査地fA‘Æô½á›¿ª郡fn20
«çôÓ（会員数490名）K活動VeC‘［Wichan 2011: 7］"«çôÓS
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gj委員長#副委員長#秘書#会計J‹i‘組織委員会K形成T’#\m下
j一般会員KC‘"会員n世帯jcL 1 名f20～50ÌôÀm会費˜支払
E"組織委員n 4 年j一度#会員jŠ‘選挙f改編T’‘"
Æô½á›¿ª郡f最初m女性住民組織K設立T’^mn#1980年fA
‘"近隣m貯水池f捕’^淡水魚˜塩f発酵TZ^食品˜生産X‘«çôÓ
f#現在„26名m会員f活動˜続PeC‘"Rm«çôÓ˜発端j#翌
1981年jn 7 «çôÓK設立T’‘ih1980年代j20以上m«çôÓK新
^j組織T’^"\m後#2005年m¯ÛáÇÂœ企業振興法施行以前jn
34«çôÓj}f増G（表 1）#\mE`m16«çôÓK管轄組織改編以降
n統合#再編Ve¯ÛáÇÂœ企業gVe再登録T’eC‘"
組織m活動内容n#農産物m加工食品生産†¨Ê¯栽培#養蚕#機織物
（絹#木綿）生産K主fA‘"^gGoÚËô±å¦Ü県m¯ÛáÇÂœ企
業振興j関X‘2011年次報告書jŠ’o#県内m¯ÛáÇÂœ企業175«
çôÓmE`顕著i活動˜X‘23«çôÓK報告T’eIŒ#Æô½á›
¿ª郡J‹n 2 «çôÓK紹介T’eC‘"qgcn表 1 m32番m«çô
Óf#2001年J‹化学染料f染ƒ^現代風m色調m絹織物生産˜行beC
‘"毎月約150枚˜生産V#郡内外m OTOP 製品˜扱E店舗f 1 枚A^Œ
1,200～1,800ÌôÀf販売VeC‘"流動資本n約24万ÌôÀj„及u"„
Eqgcn2005年以降#新^j¯ÛáÇÂœ企業gVe登録T’^«çô
Óf#2種類m¨Ê¯（¬§ë»¬#¡μåÎå»¬）˜栽培VeC‘"村
内m市場jICe 1 kg A^Œ60ÌôÀf販売V#月j約300 kg ˜生産X‘
jC^beC‘"Rm«çôÓn¨Ê¯栽培_PfniN#Jcen儀礼時
j欠JZiC食x物fAb^日本m素麺jŠN似^米麺„ 1 kg A^Œ25
ÌôÀf販売V#月j900 kg ˜生産X‘zhj事業˜拡大VeC‘［Wi-
chan 2011: 73］"
REV^女性住民組織n#前述mŠEj住民側J‹自発的j発生V^„m
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表 年以前のマハーサラカム県ナーチュアック郡内の女性農業者グループ
番号
グループ名 設立年月日 会員数（人) 生産品
流動資本
（バーツ)
1 発展する MM 村女性農業者グループ 1980. 3.23 26 発酵食品 20,000
2 H 村女性農業者グループ 1981. 3. 3 31 キノコ栽培 10,950
3 SM 村女性農業者グループ 1981. 5.15 23 絹織物 500
4 U 村女性農業者グループ 1981. 5.20 49 玄米 200,000
5 N 村女性農業者グループ 1981. 5.23 30 養蚕 75,000
6 NS 村女性農業者グループ 1981. 6.25 34 養蚕，絹織物 50,000
7 発展維持する女性農業者グループ 1981. 7. 8 24 養蚕 ―
8 HS 村農業者グループ 1981. 7.30 58 養蚕，絹織物 85,000
9 NB 村女性農業者グループ 1982. 6. 1 77 養蚕，絹織物 147,500
10 NYS 村女性農業者グループ 1982. 6.30 21 食品加工 3,900
11 DK 村女性農業者グループ 1982. 7.27 46 養蚕，絹織物 13,000
12 団結する PT 村女性農業者グループ 1983. 2.16 52 絹織物 7,500
13 同心 HKT 村女性農業者グループ 1983. 7. 1 28 ― 1,200
14 発展する KB 村女性農業者グループ 1983. 7. 1 27 養蚕，絹織物 700
15 繁栄する NK 村女性農業者グループ 1983. 9.16 16 食品加工 ―
16 PS 村女性農業者グループ 1984. 3.20 90 養蚕，絹織物 27,600
17 PT 村女性農業者グループ 1985. 6.20 15 絹織物 ―
18 C 村女性農業者グループ 1986. 3. 5 77 養蚕，機織 50,000
19 NM 村女性農業者グループ 1986. 4.12 19 養蚕 500
20 発展する ND 村女性農業者グループ 1987. 4.21 17 食品加工 ―
21 発展する NS 村女性農業者グループ 1987. 4.21 29 食品加工 ―
22 団結する NR 村女性農業者グループ 1991. 3.10 19 絹織物 1,700
23 NKN 村女性農業者グループ 1991. 7. 8 103 養蚕，絹織物 147,050
24 団結する LM 村女性農業者グループ 1991. 7.18 48 食品加工，絹織物 54,000
25 団結発展 S 村女性農業者グループ 1991. 7.29 155 繰糸場，絹織物 80,500
26 PP 村女性農業者グループ 1991. 8.10 14 絹織物 900
27 KY 村女性農業者グループ 1992. 6.11 29 食品加工 2,900
28 NL 村女性農業者グループ 1992.11.11 38 ― 50,000
29 NM 村女性農業者グループ 1993. 3. 7 22 植物栽培 ―
30 連合する ND 村女性農業者グループ 1998.12. 2 36 絹織物 3,000
31 団結する NK 村女性農業者グループ 1999. 2.14 19 食品加工 4,600
32 財産を増やす女性農業者グループ 2001. 5.15 58 ― 238,920
33 BP 村女性農業者グループ 2003. 5.14 30 養蚕，絹織物 7,500
34 TM 村女性農業者グループ 2003. 5.18 70 養蚕，絹織物 130,000
［出所筆者調査より作成］
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fniN#農業普及局m呼rJPjŠbe組織化T’^„mfA‘"以下#
\m具体的i経緯˜Æô½á›¿ª郡 C 村m事例J‹~eCRE"
C 村fn農業普及局員m呼rJPjŠbe1986年j養蚕«çôÓK設立
登録T’^K#\m後10年近N«çôÓm作業n実施T’eCiJb^"
活動K本格化V^mn#1995年j実施T’^東北地方開発促進計画主催m
養蚕研修j#委員˜中心gX‘ÝïÌôK郡内m他m女性住民組織ÝïÌô
gg„j招集T’^^ƒfA‘"Rm研修nÆ¯ïåô½ß³ôÚô県jA
‘¯åôÄ養蚕研究訓練·ï»ôf35日間j•^be実施T’^大規模i
„mf#C 村J‹n12名m女性K参加V^"参加者m選抜n本人m意向˜
伺CiK‹村長K行C#CY’„日常的j自宅f養蚕†機織˜習慣gVeC
‘者#特j\m技術j優’eC‘者#乳幼児˜抱GeCiC者gCb^CN
cJm条件miJJ‹選o’^"参加V^ÝïÌôn養蚕研究所m寄宿舎j
寝泊}ŒV#桑†蚕m品種#桑m栽培方法†蚕m飼育方法j関X‘講義g実
習˜受P^"研修中n日当100ÌôÀK与G‹’#宿泊費g食費˜引C^約
30ÌôÀzhm自由ji‘現金K残b^gCE"
Rm研修後#研修j参加V^«çôÓm村jn農業普及局m援助f共有地
j高T約 5 m#幅約 9 m#長T約25 m j及u養蚕小屋K建e‹’#共同f
m養蚕作業K始ƒ‹’^"Rm養蚕小屋fn約300箱m木箱f蚕˜飼育X‘
RgKfL‘K#\m^ƒm木箱†温度管理m^ƒm温度計gCb^養蚕道
具一式#IŠr改良蚕種K農業普及局J‹援助T’^"\’˜受Pe会員m
iJJ‹随時 8 名K#年j数回共同f養蚕˜行C#繭ji‘直前m熟蚕˜
近隣村m人々j対Ve販売X‘#gCE活動K行•’‘ŠEjib^"
1995年j活動˜開始V^Rm養蚕«çôÓjn#2007年現在77名K会員
gVe登録VeIŒ#全世帯m半数近NK設立以来«çôÓm活動j関与V
eC‘"^_V原則gVe会員n各世帯 1 名gibeC‘^ƒ#母娘g„
j活動j興味KA‘場合n#母親K代表gVe会員jiŒ#実際m作業jn
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娘K参加X‘gCE場合„A‘"
2002年以降#\’}f養蚕«çôÓm活動m~_b^ C 村m女性住民組
織n#目的j従be«çôÓ˜増†V#活動m幅˜広Q始ƒ^"}Y2002
年jn機織«çôÓK活動˜始ƒ^"Rm«çôÓn事業計画書˜作成V
e#農業普及局†地元政治家J‹生糸†綿糸˜購入X‘資金援助˜受PiK
‹#毎年継続Ve農閑期j約 1 ò月間j•^be織物˜生産#販売VeC
‘"次j2004年jn主j成人m低学歴者#中退者˜対象gV^学校外教育
制度m履修者K¨Ê¯栽培m実習˜行C#収穫T’^¨Ê¯˜村内f販売V
^"教育省ÊïÑ¤ôÚç教育局m援助jŠbe寺院境内j原木栽培用mÏ
ÇôçË¡μK建e‹’#同局J‹種菌K援助T’^"
 活動内容g現金獲得
以下fn#C 村f2004年 6 月28日～7 月 7 日m10日間j渡be行•’^
養蚕«çôÓ#IŠr2004年12月15日～2005年 1 月25日j行•’^機織«
çôÓm活動˜事例j#\m具体的i作業内容#収入jcCe述x‘"
養蚕«çôÓ
養蚕«çôÓm主i活動内容n桑葉採集g餌食#飼育V^蚕m販売fA
‘"定期的j農業普及局J‹無料配布T’‘蚕種˜使be#年j数回#各回
8 名YcK共同f養蚕˜行beC‘"
2004年 6 月m活動n#初日j郡m農業普及局w蚕種˜受P取Œj行b^
後#桑葉採取g給餌˜繰Œ返X作業K10日間続C^"今回配布T’^蚕種
n#隣県m農業奨励発展·ï»ôf育種T’^„mfAb^"ÝïÌôn飼
育管理K最„難VCgT’‘稚蚕（1～3 齢）˜飼育小屋f共同飼育V#繭
ji‘直前m熟蚕˜村近隣m世帯j販売X‘"孵化V^蚕n孵化J‹ 3 齢
}fm稚蚕#4～5 齢}fm壮蚕#繭gCE成長段階Sgj#微妙j異i‘
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写真 桑葉˜採集X‘養蚕«çôÓm女性^`
（2004年 7 月 2 日筆者撮影）
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飼育方法f飼育T’‘"Rm売Œ上QJ‹総経費˜引C^純利益K#参加Ý
ïÌôm収入gi‘"全10日間j•^be早朝J‹夕方}f行•’‘作業
m大部分n桑葉採集g給餌j費†T’#ÝïÌôn適宜食事†睡眠˜gŒi
K‹作業˜行C#全作業時間n65時間j及™_"作業miJf„#桑葉採
集g給餌作業nJiŒm重労働fA‘"桑葉n C 村内#IŠr近隣村m住
民個人K管理VeC‘桑畑J‹採集V#1 kg A^Œ 3 ÌôÀf購入V^"
蚕m成長j合•Ze採集X‘桑葉m量n増G‘g同時j#深夜以外n給餌時
間m直前j採集V#XOj包丁f刻™f蚕j与GiP’oi‹iC^ƒ#日
j何度„炎天下f桑葉˜採集V#天秤棒†æà¦ôf運搬V^"
10日目m早朝#C 村内†近隣村J‹集}b^人々j#蚕˜飼育VeC^ 2
箱分˜ 1 枚gV#1 枚100ÌôÀf販売V^"蚕˜販売V^総売Œ上QJ‹
桑葉代g諸経費˜引C^ 6 千ÌôÀ˜ 8 名f均等j分配V^"c}Œ10日
間65時間j及u作業f#1 名jcL750ÌôÀm収入˜得^Rgji‘"R
’˜日当gVe計算X‘g約115ÌôÀgiŒ#2004年1 月mÚËô±å¦
Ü県m最低賃金133ÌôÀ［Krom Sawatdikan lae Khumkhrong raengngan
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（2004年 7 月 7 日筆者撮影）
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2005: 7576]4† S 区内m日雇C労働平均賃金jn及oiC„mm#村fm
生活jgben貴重i現金収入fAb^"
機織«çôÓ
機織«çôÓn2002年j農業普及局J‹m絹糸m配布˜受P^Rgj始
}Œ#農閑期m機織˜目的j組織T’^«çôÓfA‘"中心gi‘作業Ý
ïÌôn 8 名f30～40代K中心gibeC^"^_V50～60代mÝïÌô
^`K#›ÅÌŸ²ôg„言G‘役割˜務ƒeIŒ#作業m際j模様m作Œ
方†織Œ方ihm作業手順˜教GeC^"
機織«çôÓfn作業j先立beÝïÌô以外„含‚13名K地元政治家
w資金˜請願Vj出JP#結局 2 千ÌôÀm融資˜得‘RgKfL^"R
m 2 千ÌôÀn#2002年時J‹m繰越金gg„j#必要i道具˜揃G#木
綿販売業者J‹木綿糸˜購入X‘資金gib^"
実際m作業gVe購入V^木綿糸˜染色V#機織˜X‘作業n約 1 ò月
j及™_"作業日n月～金曜}ff#作業時間n朝m食施後#午前 8 時頃
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（2005年 1 月12日筆者撮影）
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J‹午後16時頃}ffAb^"途中#村外j働Lj出eC‘者K帰省V始
ƒ^12月29日J‹#帰省者K仕事w戻Œ始ƒ^ 1 月 4 日}fn#作業j出
‘者nCiJb^"Rm期間m休止n事前j決定T’eC^•PfniN#
結果gVeÝïÌôK集}‹iJb^^ƒfA‘"作業ÝïÌômiJjn#
7 日間毎朝ÝïÌôK集}‘JhEJ˜確認X‘^ƒj作業場j赴N者„C
^"結局 5 日J‹ÝïÌôK集}Œ始ƒ^K#iJjnÌï¯ªf働Ce
C‘夫K帰省中fAb^^ƒj#}_作業j参加ViJb^者„C^"
具体的i活動n木綿糸m染色j始}Œ#経糸g緯糸m準備#経糸m織機w
m備G付P#整経#緯糸mØÏï作Œ#\Ve織ŒgCE作業工程f#各工
程˜作業者K分担Ve行b^"\m^ƒ自分m担当m工程K終•‘g作業j
顔˜出TiC者KC^Œ#難VC作業j慣’eCiC^ƒj#最終的jn熟
練V^技術˜持c者K代•Œj作業˜行b^ŒX‘Rg„Ab^"結果gV
e幅約 1 m#長T 8 m m木綿織物˜全 2 種類生産V#1 枚（幅 1 m#長T 2
m）˜ 250ÌôÀf販売V^"販売V^売Œ上Qn#«çôÓm作業ÝïÌô
全員f等分V^"
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. 考察
本稿fnR’}fÚËô±å¦Ü県Æô½á›¿ª郡˜事例j#»Ÿ東北
部農村wm女性住民組織m浸透経緯g\m現状jcCe明‹JjVeL^"
\RJ‹n#開発政策jŠbe„^‹T’^官製«çôÓgVem住民組織
K#伝統的j女性m領域gT’eL^養蚕†機織˜活性化TZ‘重要i場g
ibeC‘状況K浮Jr上KbeL^"\Rf本節fn#東北部農村女性j
gbem住民組織m意義cCe考察˜試~^C"
}Y検討V^Cmn#手工芸品m復興jIP‘織物生産m分業化fA‘"
地域振興開発K進‚以前m東北部農村fn#母娘jŠbe自家用m絹織物
生産K主j農閑期j慣習的j行•’eC^"VoV男児K見習僧gVe僧侶
J‹教育˜授J‘慣習g対置T’#女児n絹織物生産j関X‘知識†技術˜
母親J‹受P継CfC^"V^Kbe母親g共j行E養蚕#繰Œ糸#機織}
fm一連m作業˜女性m通過儀礼†社会化gVe分析X‘研究„A‘
［Phatthana 1989; Suriya, et. al. 1994］"
VJV現在#自家用m織物生産m^ƒj養蚕J‹機織}fmXxem工程
˜RiX世帯n決Ve多NniC"場合jŠben生産m意思nA‘„m
m#各作業˜断念ZU‘˜得iC世帯„A‘"^gGo作業者自身m高齢化
j加G#若者†子育e世代m都市fm就労jŠ‘作業者不足#祖母jŠ‘孫
m養育m必要性ihn#\m大Li要因mqgcfA‘"加Ge生糸m品質
向上m^ƒj改良種m蚕m使用K広}Œ#Ã²Ÿï性†商品m完成度K要求
T’‘ŠEjib^"\m^ƒ NPO † NGO ih支援者KÓéÃáôμX
‘製品g競合fL‘商品˜生産X‘^ƒjn#養蚕†機織自体j費用KJJ
Œ#一連m作業j対X‘意欲nA‘„mm実施˜断念VeC‘世帯„Ab
^"一方#工房†住民組織m場合f„#養蚕J‹機織}fm一連m工程˜一
cm«çôÓKXxe行E•PfniC"蚕†生糸ihm原材料˜購入V#
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養蚕†機織j特化V^生産形態fA‘"
REV^動LmiJf#個人†世帯Õôμf生産V^自家用m織物K市場
j流’出‘Rgnzg™hiC"\mÃ²Ÿï†品質K商品gVe十分fn
iC^ƒfA‘"結果的j王妃Óé´¢ªÄm契約工房#A‘Cn NPO †
NGO m支援j基dCeÚô¬Âœï«˜十分j行ib^住民組織jŠ‘織
物K中心gibe市場j流’出eC‘"^_V生糸j関Ven#仲買人K村
々˜回be人々J‹買C取Œ#近隣市場f販売VeC‘"
以上mŠEj#Jce自家用#A‘Cn地域m交易品gVem~織‹’e
C^東北部農村m絹織物n#地域振興開発m過程f«éôÌç経済市場jI
P‘商品gVe流通X‘可能性˜付与T’‘Rgjib^"国内外m市場j
「»Ÿ³çª」K認知T’eCNjc’#Ú¿Ä・Ûô˜中心gX‘絹織物
_PfniN#生糸#IŠr熟蚕gCb^原材料K\’]’商品gVe流通
X‘ŠEjib^"\m結果#養蚕J‹機織}fm一連m作業n#一c一c
別m作業wg解体Ve行•’‘ŠEjibeLeC‘"同様m状況n東北部
農村f広N~‹’#王妃Óé´¢ªÄm導入jŠbe#Ú¿Ä・Ûôm生産
過程K解体T’eCN様子K記T’eC‘［Chutchai 1995］"
次j#農村女性m現金獲得m機会gVem住民組織jcCe検討V^C"
多Nm研究者K指摘X‘ŠEj#王妃Óé´¢ªÄ† NGO m介入KiC
大部分m東北部農村m住民組織m活動n#恒常的i現金獲得m手段jnib
eI‹Y#必YV„経済的i成功˜„^‹VeC‘gn言GiC"早朝J‹
夕方}f続N«çôÓ活動n一月近Nj及r#相当i労働量fA‘j„関•
‹Y#日当nÚËô±å¦Ü県m最低賃金j„及oiC程度fA‘"\m^
ƒhEVe„現金K必要i貧困層n#実n住民組織m活動j参加VeC‘余
裕niC"
VJV東北部農村f暮‹X多Nm女性jgbe#住民組織K数少iC現金
獲得m機会fA‘mn間違CiC"^gGo前述m養蚕«çôÓjŠ‘10
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日間m活動f得‹’^750ÌôÀgCE現金n#近隣j労働市場KiC C 村
女性m日常生活miJfn#住民組織m活動j参加ViC限ŒiJiJ得‘
RgKfLiC金額fA‘"農村m生活jIP‘750ÌôÀn郡都m学校j
通E子h„m 1～2 ¦月分m交通費j相当X‘金額#A‘CnÌï¯ªg郡
都˜結u長距離Ìμm往復料金j„相当X‘"Xi•`住民組織n恒常的i
現金獲得m場gnibeCiC„mm#農村女性m日常生活jgbe数少i
C現金獲得m機会fA‘"
最後j#東北部農村女性jgbem住民組織m意義jcCe#本稿fn以
下m点˜指摘VeIL^C"
RR}f考察VeL^点J‹#東北部農村jIP‘女性住民組織n#地域
振興開発miJf織物生産m分業化˜促V#既婚女性K出稼M˜ZYj収入
˜得‘RgKfL‘貴重i現金獲得手段m場gibeC‘RgK•J‘"\
mEGf#分業化m過程jIP‘伝統的技能m復興†維持gCb^側面„指
摘fL‘"近年fn#R’}f«çôÓ活動j参加VeRiJb^若C世代
K«çôÓ活動wm参加˜希望X‘ŠEjibeC‘"^gGo10代前半
J‹長期間Ìï¯ª首都圏f働CeC^女性n#幼少期j養蚕†機織m経験
KiC場合K多C"VJV家庭生活˜RiViK‹#多額m供出金iVf機
織技術˜学x‘^ƒ#住民組織m活動wm参加˜希望X‘者„feLeC
‘"住民組織m活動˜通Ve機織技術˜学r#将来的jn自‹織物˜生産販
売V#生計˜立e^Cg考G‘^ƒfA‘"Xi•`農村jgh}be家族
m¬›†稲作#儀礼wm参加gCb^家庭生活˜RiViK‹#稼M手gV
e„世帯m利益˜追求VŠEgCE意思K~eg’‘"
T‹j組織m運営†資金m管理#技術m習得ih˜経e#主体的行動˜模
索X‘機会j„ibeIŒ#農村女性K行政m場j参加X‘手段j„iŒc
cA‘"«çôÓ活動n生産#販売jgh}‹Y#農業普及局K主催X‘区
†郡#県単位m会議†研修ih公m場j出e行N機会„多C"}^資金†材
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料wm援助˜農業普及局†地元政治家ih有力者側J‹提供T’‘_Pfn
iN#自‹請願Vj行NRg„VoVoA‘"T‹j2007年 4 月j実施T
’^郡主催m»Ÿ正月mŸÕïÄfn#郡側J‹各村˜紹介X‘ÍèôÅw
m参加者gVe#村委員 5 人#村自衛隊 2 人#住民組織mÝïÌô10人K
各行政村j公式j要請T’^"R’˜受P#委員˜中心gX‘女性^`n揃
Cm絹†綿織物m衣装fÍèôÅj参加V#\’]’m村m特産品˜手jÍ
èôÅf生産品˜›ÐôçVeC^"REV^女性住民組織gVem公m活
動K2000年代以降j活発化V^mn#OTOP wm出品˜目指V^研修†会
議K増G^g同時j#地域振興開発˜背景jVe#各方面J‹m資金†材料
m援助K頻繁j行•’‘ŠEjib^^ƒfA‘"REVe~‘g#東北部
農村女性jgbe住民組織n#国家jŠ‘開発政策K連帯m機会˜作Œ出
V#女性^`自身K主体的j取Œ組‚新^i労働m場gi‘可能性˜秘ƒe
C‘g言G‘_“E"
. I•Œj
若者†子育e世代m都市fm就労K恒常化V#少子高齢化K進‚»Ÿ東北
部農村jICe#家族m¬›g稼得役割˜担E既婚女性m存在感n大LC"
REV^iJ#家庭生活gm両立˜前提gVe現金収入˜得‘RgKfL‘
住民組織n#伝統的i女性m仕事˜賃金労働gVe再構築V#既存m女性血
縁É¿Äëôª˜超G^相互扶助組織gVe発達VccA‘ŠEj~G‘"
妻方居住˜理想gX‘»Ÿ東北部農村jICe#母娘˜基軸gV^女性血
縁É¿Äëôªn社会関係m基軸gibeC‘"T‹j#農村開発m一環g
Ve地縁j基dCe組織T’^住民組織n地域振興政策ih地方行政gm関
•ŒK強N#公共性K高C集}ŒfA‘"\’ˆGj住民組織n#農村女性
g地域社会#農村女性g家族m双方˜結rcP‘媒体gibeC‘mfni
C_“EJ"
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本稿fnqg}Y#親族内外m女性^`m付L合CK#ŠŒ公m場j»Ÿ
東北部農村女性˜進出TZ‘基盤jibeC‘可能性˜#示唆VeIL^
C"\’n#特jæμªj対Ve親族˜超G^女性同士mÉ¿ÄëôªK創
出X‘共同性†公共性j基dN·ôÑÂœÉ¿ÄjcCe明‹JjX‘一助
gi‘nYfA‘"
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